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1. INTRODUCCION 
Es preciso señalar que en la actualidad el departamento del Magdalena 
se encuentra en un momento de despliegue económico y social, especial 
mente por la reactivación de la producción bananera en los últimos 
años. 
La Zona bananera ha sido un centro de esta actividad desde ha 
ce 70 años y su clase trabajadora abnegada y tradicionalmente 
maltratada por las compañías productoras y exportadoras, al igual 
que por las entidades del estado, como la gobernación y la alcaldía 
tienen en olvido a la población rural. 
Los pequeños finqueros no tienen posibilidades de competencia 
y se ven amenazados permanentemente a la pérdida de sus tierras 
por el expansionismo vertiginoso de grandes compañías comercializado 
ras y productoras tales como: Standar Fruit Company, United Fruit 
Company y UNIBAN de Colombia. 
La mano de obra del sector rural se ha visto en la necesidad de 




condiciones de vida. 
Este trabajo dá a conocer los aspectos socio-económicos de la 
población en la Zona bananera, especialmente en el corregimiento 
de Varela, en donde se centra el estudio. 
Partiendo de premisas implantadas en un análisis socio-económico; 
tomando como punto de partida el elemento sacrificio "Trabajador", 
y estableciendo necesidades primarias, características sociales 
y estructuraciones demográficas, dependencia económica, etc. Se 
formula de esta manera elementos de juicio para un estudio de 
transformación socio-económica de la comunidad del corregimiento 
de Varela, en un efecto positivo y en consecuencia lógica, en 
un mejoramiento de su estructura interna por parte del gobierno 
departamental. 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El trabajador es el factor que genera riquezas y de él depende 
en su totalidad, que se obtengan todos los medios para subsis 
tir. El trabajador en un sistema capitalista como el nuestro, 
genera un ingreso que recibe el nombre de salario, el cual le 
permite adquirir todos aquellos elementos (vestidos, vivienda, 
alimentación, educación, etc), de los cuales necesita para vivir 
tanto él como su familia. 
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Cuánto es el ingreso mensual del trabajador asalariado en el corregi 
miento de Varela? 
Cuál es el ndmero de personas a su cargo? 
Cómo se distribuye su sueldo? 
Se lo paga un seguro social, subsidio familiar, vacaciones y en 
general todas las prestaciones sociales? 
Se les brinda las condiciones de trabajo adecuadas? 
La salud es un factor de gran importancia que le permite al trabaja 
dor estar en condiciones óptimas para desarrollarse en las áreas 
de campo, de lo contrario tendría un bajo rendimiento en las labores 
a desempeñar y en este sentido se vería afectada la producción 
y por ende la rentabilidad del cultivo. 
Se le suministra al trabajador asalariado del corregimiento de 
Varela, servicios de salud adecuados a sus condiciones? 
En las zonas rurales se resalta la falta de instituciones educativas 
que permitan brindarle al trabajador, un nivel educacional que 
proporcione una mayor cobertura dentro del proceso de producción? 
Cuenta el corregimiento de Varela con instituciones educativas 
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adecuadas? 
Le ayuda su nivel educativo, en su cargo de trabajador y en los 
ingresos? 
La familia es un núcleo social básico de cualquier agrupación 
humana. Se considera la familia, como el grupo de personas que 
conviven en un mismo domicilio (finca), bajo la dependencia de 
su misma cabeza de familia, por razones de parentezco, tutela, 
adopción, acogimiento en prestaciones de servicios. 
Tradicionalmente el hombre es quien está a cargo de la familia 
en mayor porcentaje que la mujer. 
Qué papel cumple la mujer en el sector productivo y en la familia? 
La organización juega un papel muy importante dentro de la coordina 
ción y ejecución de todos aquellos elementos que permiten que 
los objetivos de la empresa puedan ser alcanzados. 
Qué tipo de organización existe en los trabajadores asalariados 
del corregimiento de Varela? 
Cuál es la problemática laboral, cultural y social del trabajador 
en la organización? 
Qué beneficios puede traer la organización en el trabajador 
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asalariado? 
1.2 MARCO TEORICO CONCa9TUAL 
Con el auge que ha tenido la producción de banano en los últimos 
cinco años, se ha incrementado en número de trabajadores asalariados 
en la Zona Bananera. En el corregimiento de Varela, se encontró 
que la gran mayoría de propietarios de fincas de banano son pequeños 
productores, oriundo de la región, que contratan mano de obra 
en menor escala que las compañías nacionales y extranjeras. Las 
relaciones obrero-patronales de estas fincas, si bien no son excelen 
tes, al menos existe mayor comunicación y un propósito en mejorar 
las condiciones de trabajos salariales, pero la baja productividad 
y rentabilidad posibilitan cumplir a cabalidad con estos propósitos 
en la Zona Bananera. 
También se encuentra un pequeño porcentaje de propietarios de 
medianas y grandes fincas, quienes son los mayores productores 
y los que acumulan ganancias, estos propietarios son generalmente 
de familias tradicionales de la alta sociedad en la zona, que 
no poseen un conocimiento cabal de los problemas de la región, 
ni interpretan la idiosincrasia de los moradores de la Zona Bananera 
de Santa Marta. 
El efecto, de todos estos problemas presentado en la región, lo 
cual ocasiona un enfrentamiento de culturas y de costumbres, que 
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influyen de hecho en las relaciones de trabajo. A éstos se agrega 
las nuevas formas de contrato, ya que lo hacen en una forma eventual. 
En la actualidad los trabajadores en general de la Zona Bananera, 
se encuentran en una etapa de desarrollo con las compañías exportado 
ras para resolver los problemas de salarios, prestaciones sociales, 
mejores condiciones de trabajo y estabilidad laboral. 
Esta situación de tensión social, está convirtiendo a la Zona 
Bananera en un foco de violencia y se teme en una problemática 
sindical de este proceso, por cuanto personas enemigas de la paz 
y contrarios a los justos intereses de la clase trabajadora contratan 
a grupos paramilitares, agenciando de esta manera la industria 
del sicariato. 
En la actualidad existen seis compañías transnacionales exportadora 
de banano, dos extranjeras (Standar Pruit Company y la United 
Fruit Company ó Frutera de Sevilla) y tres nacionales (Uniban, 
Banacol, Proban). A excepción de Uniban las otras compañías crearon 
la fundación para el desarrollo de la Zona Bananera (Fundeban). 
Uniban creó la fundación con los mismos propósitos que la anterior 
(Fundeban), estas fundaciones en lo presente trabajan con sus 
propios aportes y con los de los productores de la siguiente manera: 
Los recursos de las fundaciones bananeras provienen de los aportes 
de las compañías comercializadoras, y los productores bananeros, 
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quienes aportan, dos centavos de dolar por cada caja de banano 
de 20 kilos exportada. En Fundauniban, la comercializadora (Uniban), 
aporta el desperdicio del cartón equivalente al 1.5 centavos de 
dolar. Dentro de las políticas de estas fundaciones se establece 
el no gestionar paternalismo con los trabajadores, por cuanto 
consideran que los problemas de infraestructura, cración de programas 
de saneamiento básico en las poblaciones menores de 2.500 habitantes, 
deberían realizar mediante acciones comunales o por medio de la 
colaboración de personas vecinas. 
Actualmente existen dentro de estas fundaciones, un convenio suscrito 
recientemente con el gobierno nacional, para adelantar el Plan 
de acción Social de la Zona Bananera de Santa Marta (PASBAN), 
mediante el cual se pretende, principalmente con la participación 
de las comunidades, un programa de saneamiento básico. (acueducto 
y alcantarillado) y salud en las poblaciones rurales de los munici 
pios de Ciénaga y Aracataca. 
Este plan de desarrollo (Pasban), funciona de la siguiente manera: 
El PASBAN es un convenio mixto entre entidades del gobierno nacional 
(sector oficial), las fundaciones sociales Fundeban y Fundauniban 
(sector privado), las alcaldías de Ciénaga y Aracataca, la goberna 
ción del Magdalena, el CORPES de la Costa Atlántica y las comunidades 
de los municipios beneficiados por el programa. Dentro de éstos 
Varela, mediante un proceso de concertación, logró priorizar sus 
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necesidades. 
Este convenio tiene un costo de $ 2.600.000.000, estos aportes 
se distribuyen por sectores, es decir, el sector oficial aporta 
$ 1.226.323.000; el sector privado, aporta $ 800.889.000 y las 
comunidades de los municipios aportan $ 149.790.000, representado 
en mano de obra. 
La economía doméstica y familiar se complementa con el trabajo 
asalariado en las fincas y éstas combinaciones lhan generado en 
el hogar rural, nuevas costumbres entre la relación hembre-mujer, 
por ejemplo: se ha quebrado el machismo y los perjuicios sociales, 
demostrando que la mujer ha sido y sigue siendo un factor fundamental 
en el desarrollo de la región en sector rural. 
Además de la importancia de la mujer como ayuda económica en el 
núcleo familiar, se encuentra también en un alto porcentaje la 
ayuda del adolescente, el cual desde muy temprana edad labora 
ocasionalmente en fincas Bananeras y en las ventas ambulantes; 
es digno de admirar la cantidad de mano de obra en dicha zona 
muy apesar de ésto, no se recompensa los servicios por parte del 
gobierno nacional. 
1.3 JUSTIFICACION 
El presente trabajo es importante por cuanto en la Zona Bananera, 
el ser humano se preocupa por el desarrollo de su comunidad rural. 
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Específicamente en el corregimiento de Varela no se ha realizado 
ningún tipo de investigación que conlleve a un mejoramiento econó 
mico-social. Por lo tanto enfocando los problemas fundamentales 
y con los resultados obtenidos en la investigación, se alcanzará 
un beneficio en pro de la comunidad. 
El estudio socio-económico se justifica, ya que en el corregimiento 
de Varela es un aporte económico con miras a alcanzar grandes 
propósitos en el desarrollo rural. Teniendo en cuenta este enfoque, 
se adicionan los siguientes aspectos que son de mucho interés: 
Constituir un aporte para la solución de los problemas que presen 
ta la comunidad del corregimiento de Varela y que además sirva 
de modelo a la solución de la Zona Bananera de Santa Marta. 
Conocer las características e idiosincracia de un pueblo trabajador 
y demostrar a la ciudadanía lo sufrida que es la clase campesina 
en nuestro departamento, la cual es olvidada, desmeritando la 
valiosa mano de obra. 
Informar, a la comunidad en general que existe un corregimiento 
en el 'departamento del Magdalena, municipio de Ciénaga, llamado 
Varela y lo mucho que aportan sus tierras en la producción agrícola 
y además como beneficio al departamento y a muchos productores 
de la ciudad, como también a las empresas comercializadoras, exporta 
doras y otros. 
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Las características determinadas mediante un sondeo de superficie, 
estableció una marcada diferencia entre el hombre y la mujer rural 
de la población de Varela, comparada con las labores del hombre 
y la mujer en la comunidad urbana y viceversa. 
1.4 OBJETIVOS 
1_4.1 Objetivo General 
Analizar el comportamiento social y econámico de la comunidad 
del corregimiento de Varela, el cual se orientaría en su conjunto 
hacia los mismos propósitos que fundamentan la acción del actual 
gobierno, inspirada en estimular la producción y promover la nivela 
ción de las oportunidades de progreso de individuos y familias 
en el sector rural. En un marco de libertad y justicia social, 
se buscará una creciente participación comunitaria y una mayor 
equidad en la distribución de los medios y beneficios del desarrollo, 
con el fin de elevar el bienestar de la población por medio de 
la aplicación de sus facultades productiva y por el ejercicio 
de su tributo creativo. 
1.4.2 .Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos definidos a nivel regional que sirven 
como marco de referencia, a las políticas y programas de estudio 
socio-económico del corregimiento de Varela son los siguientes: 
1.1 
1.4.2.1 Evaluar el nivel económico y social de la población en 
el corregimiento de Varela. 
1.4.2.2 Conocer y describir el estado de las viviendas (estructura), 
en la comunidad y tenencia de la misma. 
1.4.2.3 Identificar el grado de escolaridad y el nivel educacional 
de la población. 
1.4.2.4 Conocer las garantías que el gobierno departamental brinda 
a la comunidad en calidad de seguridad y servicios (legales Y 
de salud) y eficiencia de la misma. 
1.4.2.5 Describir los servicios a nivel de infraestructura estableci 
dos en la población y eficiencia de estos para la comunidad. 
1.5 FORMULACION DE HIPOTESIS 
Considerando el nivel de las estructuras socio-económicas de cada 
una de las comunidades, tanto urbanas como rurales que conforman 
la totalidad social, se formularon las siguientes hipótesis: 
El corregimiento de Varela, presenta en su población un alto grado 
de subdesarrollo socio-económico e infraestructural; debido al 
poco recurso económico sus habitantes conviven con las mismas 
condiciones de vida. Tomando como base principal al trabajador 
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asalariado, considerado en nuestro medio, la estructura económica 
infraestructura de la sociedad, por medio del cual cada familia 
satisface sus necesidades materiales; con la ayuda de sus capacida 
des, instrumentos adecuados para desarrollar las labores agropecua 
rias, logrando así un mejor nivel para su familia. 
Para que el hombre pueda establecer el proceso de distribución 
consumo, debe partir de la elaboración de su propio trabajo, 
como actividad práctica, creadoras de los productos que se van 
a conformar en el proceso económico. 
AVILA, Abel. Sociología del hombre. Barranquilla, 1.966 
PP, 15, 16. 
2. REVISION DE LITERATURA 
Más de 90 años lleva la Zona Bananera de Santa Marta como exportadora 
de banano, constituyéndose en el tercer renglón de exportación 
después del café y petróleo. 
Esta industria del banano ha tenido colapsos como el ocasionado 
por el bloqueo de las mareas y las grandes conflagraciones mundia 
les. En ella estaba la base de la economía de la población en 
la región del Norte del Departamento del Magdalena en la que se 
destaca el municipio de Ciénaga. 
Ciénaga y la Zona Bananera son internacionalmente 
conocidas por su producto agrícola, siendo el banano 
la fruta que se exporta actualmente, luego de haber 
desplazado tanto el cacao como el tabaco los costos 
de estas exportaciones se elevan a varios millones 
de dólares anualmente, esto se hace por medio de 
diversas compañías fruteras y mediante el uso de 
varias flotas marítimas que conducen el banano del 
.puerto de Santa Marta a los puertos Europeos y muy 
especialmente a los Estados Unidos de Norte Amé 
rica. (1) 
La región de Río Frío, fué el lugar escogido preferenciaImente 
para los primeros cultivos. Esto dio lugar a la enLrada al puí 
de la poderosa compañía norteamericana, United Fruit Company, 
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quien inició sus operaciones en el año 1899 y ya en 1901, había 
logrado integrar a todas las demás compañías en la región de Santa 
Marta. 
Los barcos de la United Fruit Company, empezaron a llevar la fruta 
hasta Liverpool y no solamente a los Estados Unidos en la cual 
pudimos apreciar que el poderío y la riqueza creció considerablemente. 
Este desarrollo se debió especialmente a la finaliza 
ción de las obras del ferrocarril hasta Fundación; 
posteriormente surgieron otras compañías con buen 
respaldo económico, como la Sevilla Banana Company 
con sede en Wilminton, Delawere, que inició actividades 
en 1910 y la Atlantic Fruit and Steambship Company, 
otra firma norteamericana que adquirió cultivos de 
banano de ciudadanos colombianos en 1902. Esta última 
firma, trató de aprovecharse de la satisfación de 
los cultivadores independientes, pero antes de que 
hubiera transcurrido mucho . tiempo empezó a tener 
dificultades de orden financieros y gran parte de 
sus propiedades fueron adquiridas por la pnited Fruit 
Company. (20) 
Las exportaciones decayeron levemente durante la primera guerra 
mundial, pero la tendencia general en el transcurso dé los arios 
era la del aumento de tierras sembradas y producción, principalmente 
en el antiguo pueblo de Varela quien anteriormente recibía el 
nombre de Catatumbo. 
Pero según testimonio y la historia del pueblo, un terrateniente 
de la región de nombre Manuel Varela, adquirió un tranvía para 
transportar'la fruta (banano) del interior de la finca al camino 
que conducía al puerto, la estación de este tranvía se estableció 
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En Varela y con el correr del tiempo se le dio el nombre de Varela. 
"Actualmente ésta localidad cuenta aproximádamente con 2.500 habitan 
tes, se encuentra delimitada al Norte con la finca La María, al 
Sur con finca La Fé, al Este con la carretera que conduce al interior 
del país y al Oeste con' la finca La Marcela". (19). 
"En la población de Varela existe únicamente, ó está conformada 
por seis veredas a saber: Varela que actualmente cuenta con un 
área de 12 hectáreas aproximádamente, Nazaret, La Fé, El Tiempo, 
Antonia y María Eusebia, las cuales están constituídas como fincas 
aledañas a la población". (19). 
Tradicionalmente los habitantes de este pueblo han sido trabajadores 
asalariados de las fincas bananeras que se enquentran al rededor 
de este sector. 
En algunos y mínimos casos los trabajadores se dedican a la pesca 
y también al trabajo de algunos otros cultivos como la palma africana, 
que en la zona se ve muy baja escala, al igual que el cacao que 
en un tiempo era el más producido en este sector de la población. 
El corregimiento de Varela fue y ha sido por siempre uno de los 
sectores más productores del municipio de Ciénaga sobre todo a 
* SANTOS, Antonio Y. Notifundeban No.l. Santa Marta: 1991 
P, 7 FUNDEBAN (Fundación para el Desarrollo de la Zona Banane- 
ra de Santa Marta). 
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nivel económico. 
También hay que hacer claridad al compromiso ignorado por los 
actuales estamentos gubernamentales y estatales al no prestar 
ninguna clase de servicios a la comunidad de tan productivo corregi 
miento. 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 DETERMINACION DEL UNIVERSO MOGRAFICO Y TEMPORAL DEL ESTUDIO 
La Zona Bananera de Santa Marta se encuentra Situada al Norte 
del departamento del Magdalena, entre el litoral Atlántico y el 
río Fundación. Limita al Norte con la quebrada del "Doctor" al 
Sur con el municipio de Fundación, al Este con las estribaciones 
de la Sierra Nevada de Santa Marta y al Oeste con la Ciénaga Grande. 
* Cartográficamente esta zona se encuentra ubicada así: 
Longitud Oeste: 74°, 07' y 740, 24' 
Longitud Norte: 11°, 01' y 10°, 22' 
* Unidad de Desarrollo de la Secretaria de Fomento Agropecuario 
(Alcaldía de Ciénaga). Planificación y Estadística Comunitaria 
Ciénaga (Magdalena) : U.R.P.A. 1991. P,5 
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* Los suelos están formados por aluviones con granulometría bastante 
variable y con buena retención de humedad. La composición mineroló 
gica presenta materiales derivados de rocas metamórficas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
** Entre los materiales livianos se encuentra el cuarzo, el plagiada 
sa y muscurita; entre las arcillas se encuentra la ilita y la coalini 
ta. El relieve es plano con pendiente entre 0,1 y 3°, con leves 
ondulaciones y caños poco profundos que atraviezan la zona. 
Varela actualmente está habitada por aproximádamente 2.500 personas 
y se encuentra delimitada al Norte con los previos de la finca 
"La María", propiedad del señor José Molina; al Sur con la finca 
"La Fé", propiedad de la Familia Vives; al Este con la carretera 
que conduce al interior del país; al Oeste con la finca "Marcela" 
propiedad del señor Dangond. 
La población de Varela está conformada por seis veredas a saber: 
Nazaret, La Fé, El Tiempo, Antonia y María Eusebia. Varela en 
la actualidad consta con un área de 12 hectáreas aproximádamente. 
* SANTOS, Antonio Y. Notifundeban No.2. Santa Marta: 1992 
P, 9. FUNDEBAN (Fundación para el Desarrollo de la Zona Banane 
ra de Santa Marta). 
**Ibid, PP. 11. 
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3.2 DISEÑO METCOOLCGICO 
Este trabajo se realizó entre los meses de junio a octubre de 1992, 
fué objeto de estudio la comunidad en sus aspectos sociales y econó 
micos, teniendo en cuenta para estos últimos el trabajador asalariado 
de las fincas bananeras aledañas al corregimiento de Varela. La 
obtención de los datos se dieron a través de encuestas para el 
procesamiento y tabulación de datos y se procedió de acuerdo a 
los parámetros obtenidos. 
El estudio estuvo orientado en todo momento por el material informati 
vo regional, además la colaboración de las diferentes entidades 
departamentales. 
La teoría se desarrolló a medida que se lograban las investigaciones 
en las diferentes entidades y se pudo contar en la práctica con 
cinco visitas a la Zona Bananera, específicamente al corregimiento 
de Varela, en las cuales se trató de aprovechar al máximo para 
obtener la información requerida. 
En el corregimiento de Varela se contó con la colaboración de diferen 
tes líderes comunales los cuales suministraron valiosa información 
debido al conocimiento que tienen de la zona en estudio. Para 
tal efecto de la investigación se siguió la metodología del censo 
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poblacional dada la poca extensión del área * (122.642 metros cuadra 
dos), lo cual permite con exactitud y confiabilidad datos de gran 
importancia social y económico de la zona en estudio. 
* Unidad de desarrollo comunitario de la secretaría de Fomentos 
Agropecuarios. (Alcaldía de Ciénaga). Planificación y Estadís 
tica Comunitaria. Ciénaga (Magdalena): U.R.P.A. 1991. P, 2. 
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3.3 wurrioN Y MEDICION DE LAS VARIABLES 
3.3.1 Nivel Económico de la Población (X1). 
Principalmente para esta variable consideramos el concepto de la 
población económicamente ocupada (P.E.0), bajo las cuales de acuerdo 
a las estadísticas registradas por la fundación para el desarrollo 
de la Zona Bananera de Santa Marta (FUNDEBAN), y la Unidad de Desarro 
lb o Comunitario de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Alcaldía 
de Ciénaga) se tomará como parámetro la población comprendida entre 
los 14 y 65 años. Estos parámetros tomados en la comunidad del 
corregimiento de Varela tienen como componente una serie de subvaria 
bles tales como: El nivel de ingreso por persona ocupada, nivel 
de ingreso por familia. 
3.3.2 Nivel Social de la Población (X2). 
El nivel de vida de la población en nuestro país y particularmente 
en el corregimiento de Varela está influenciado, por sus bajos 
ingresos, bajo nivel educacional, sus aficiones al alcohol y juegos 
de azar, su prolificidad y su falta de organización laboral. Básica 
mente, es variable se manejará bajo el nivel o grado de escolaridad 
de los habitantes, en un gran porcentaje la recreación como subvaria 
ble la cual contribuye a la formación integral del individuo Y 
por consiguiente estos aspectos que se deben Lene r OH euonta on 
el desarrollo de todo plan rural. 
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3.3.3 Condiciones de Vivienda (X3). 
Esta es una de las variables que definen el modo de vida de una 
población y repercute necesariamente en la tenencia y características 
de sus viviendas, que van a reflejar el grado de incidencia de 
otros factores como: Tipo de vivienda, capacidad de ahorro, ingresos 
familiares, nivel cultural y social. 
3.3.4 Grado de Escolaridad (X4). 
Establecida como la variable determinante en el análisis socio-
económico de una región de asentamiento social, y en ila intervienen 
las características de escolaridad que en el sector rural presentan 
muy bajas condiciones de infraestructura y por razones de tipo 
administrativo departamental en ella inciden factores como: El 
nivel económico de la población y las condiciones de trabajo. 
3.3.5 Grado de Seguridad Social (X5). 
Definiendo el concepto de seguridad social como el conjunto de 
necesidades y medidas por la sociedad y en primer lugar por el 
estado' para garantizar a todos los habitantes de una región, así 
como sus medios de viviendas, en caso de pérdida o de reducción 
importante de sus medios de existencia causados por circunstancias 
no pendientes de su voluntad, como es el caso de los accidentes. 
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Actualmente el grado de inseguridad por la que atraviesa el país, 
es en parte causada por la gran inconformidad de ingresos económicos 
en el cual viven sus habitantes y un alto porcentaje de desempleo 
que obliga muchas veces a cometer de una forma ilegal actos en 
perjuicio e inseguridad a la comunidad. Peligra en el sector rural 
la seguridad de sus habitantes, debido a los conflictos de los 
diferentes grupos paramilitares con las llamadas fuerzas militares, 
que el Estado creó para protejer la comunidad. 
3.3.6 Infraestructura (X6). 
Esta variable se refiere precisamente al conjunto de equipos del 
orden físico, además la que permite la instalación de la sociedad 
humana en un territorio, facilitando con esto el desarrollo diario 
de las actividades económicas y culturales en forma eficaz. Esto 
es resultado del trabajo humano colectivo, tendiente a la satisfacción 
de una necesidad colectiva y que exige el concurso de un complejo 
institucional tanto para el diseño y construcción como para el 
mantenimiento, mejoramiento y ampliación. 
Está visto que en nuestro país, el sector rural es el menos favorecido 
a nivel de infraestructura. Especialmente se destacarán aspectos 
de infraestructura en el corregimiento de Varela tales como: Vías 
de Transporte y comunicación, servicios públicos (Eléctricos, Acueduc 
tos, Sanitario, etc), Centros de Acopio, que son de vital importancia 
para la comunidad. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1 NIVEL ECCNCMICO DE LA POBLACION 
Tradicionalmente la economía del corregimiento de Varela se ha 
desarrollado alrededor de la agricultura y ganadería. La pesca 
que debería ser un fuerte renglón no ha tenido un progreso apreciable; 
aunque si es importante como fuente de subsistencia local. 
Sin embargo algunos factores adversos como la falta de vías de 
comunicación interna, el monto insuficiente de la inversión pública 
en programas de fomento, el azote periódico de fenómenos naturales 
(lluvias, vientos, inundaciones, etc.), han frenado su avance. 
El banano en un tiempo originó una crisis, la cual fue ocasionada 
por diversos factores, entre ellos podemos mensionar los siguientes: 
Problemas de índole social, laboral, políticos y también la prolifera 
ción que se dio de este producto en otros países. Actualmente 
la explotación bananera ha crecido, trayendo consigo el regreso 
de las compañías comercializadoras como la Standar Fruit Company 





gran fuente de empleo y de desarrollo social y económico, de vital 
importancia en el corregimiento de Varela. 
4.1.1 Población económicamente ocupada 
Dentro de este concepto están comprendidas todas aquellas personas 
cuya ocupación es remunerada y producen bienes y servicios en el 
nivel económico. En el corregimiento de Varela, según resultados 
en el censo poblacional, se pudo observar que de las 1.375 personas 
que componen la población económicamente ocupada sólo trabajan 
362 habitantes. 
Se determinó que la población total se encuentra distribuida por 
sexo de la siguiente manera: 648 mujeres y 727 hombres lo que porcen 
tualmente representa el 47,13% de mujeres y el 52,87% en hombres. 
(Ver Tabla 1, Figura 1). 
En el corregimiento de Varela, según los resultados del censo, 
se pudo establecer que en la población; la clasificación por grupos 
de edades, se encuentra distribuida: e145,96% de los habitantes 
son menores de 14 años; el 51,20% lo constituyen personas entre 
los 15'y 64 arios y sólo el 2,84% son mayores de los 65 años. Como 
es de notar este corregimiento está conformado en su mayoría por 
personas jóvenes. 
(Ver Tabla 1, Figura 2). 
• 
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TABLA 1. * Distribución de la población por grupos de edad y sexo, 
corregimiento de Varela. 
Grupos Pob.Total Acum. Han. Muj. % 
Men. 1 43 3,13 17 1,24 26 1,89 
1 - 4 165 12,00 15,13 78 5,67 87 6,33 
5 - 9 234 17,02 32,15 121 8,80 113 8,22 
10 - 14 190 13,82 45,96 105 7,64 85 6,18 
15 - 19 138 10,04 56,00 78 5,67 60 4,36 
20 - 24 129 9,38 65,38 71 5,16 58 4,22 
25 - 29 109 7,93 73,31 67 4,87 42 3,05 
30 - 34 82 5,96 79,27 33 2,40 49 3,56 
35 - 39 89 5,47 85,75 53 3,85 36 2,62 
40 - 44 53 3.85 89,60 32 2,33 21 1,53 
45 - 49 33 2,40 92,00 15 1,09 18 1,31 
50 - 54 23 1,67 93,67 13 0,95 10 0,73 
55 - 59 26 1,89 95,56 10 0,73 16 1,16 
60 - 64 22 1,60 97,16 14 1,02 8 0,58 
65 - 69 13 0,95 98,11 6 0744 7 0,51 
70 - 74 8 0,58 98,69 5 0,36 3 0,22 
75 - 79 8 0,58 99,27 2 0,15 6 0,44 
80 - 84 8 0,58 99,85 6 0,44 2 0,15 
85 - 
•
89 1 0,07 99,93 0 0,00 1 0,07 
90 y más 1 0,07 100,00 1 0,07 0 0,00 
O - 14 632 45,96 321 28,07 311 22,62 
15 - 64 704 51,20 386 28,07 318 23,13 
65 - más 39 2,84 20 1,45 19 1,38 
TOTALES 1.375 100,00 100,00 727 52,87 648 47,13 
* Fuente: Fundeban 
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FIGURA 2. Distribución de la población por edades en el Corregimiento 
de Varela. 
De 15 - 64 años ( 51,20%) 
Menores de 14 años (45,96%) 




La posición ocupacional de la fuerza de trabajo es un indicador 
muy importante del grado de desarrollo de una región. Por medio 
de ella se determina en cierta forma, los niveles de empleo y producti 
vidad y se mide hasta cierto punto algunas formas de empleo y sub-
empleo existente. 
En el corregimiento de Varela, según los resultados en estudio, 
se pudo determinar que el 84,53% se dedican a las actividades agrope 
cuarias; el 6,35% a las actividades comerciales; el 0,55% trabajan 
en actividades industriales y el 8,57% en actividades de servicios, 
aquí encontramos todas aquellas personas dedicada a una actividad 
fija y que circunstancialmente realizan una u otra actividad. (Ver 
Tabla 2, Figura 3). 
En la zona de estudio según censo poblacional, existen 362 personas 
de la población ocupada, y dentro de esta población ocupada, y 
dentro de esta población el 82,87% son obrero lo cual equivale 
a 300 personas, 2,76% son empleados, equivalente a 10 personas, 
y el restante en su mayoría son empleados de servicios. (Ver Tabla 3). 




Agropecuarias 306 84,53 
Comerciales 23 6,35 
Industriales 2 0,55 
Servicios Varios 31 8,57 
TCTALES 362 100,00 
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* Fuente: Fundeban 
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FIGURA 3. Distribución de la Ocupación, Corregimiento de Varela. 
Agropecuarias (84,53%) 
Servicios Varios (8,57%) 
Comerciales (6,35%) 
Industriales (0,55%) 
TABLA 3. * Distribución de Ocupación; corregimiento de Varela. 
OCUPACICN No. Personas 
Obrero 300.00 82.87 
Empleados 10.00 2.76 
Comerciantes 23.00 6.35 
Agricultor 3.00 0.83 
Profesor 3.00 0.83 
Doméstica 6.00 1.66 
Carpintero 2.00 0.55 
Albañil 3.00 0.83 
Chofer 2.00 0.55 
Celador 4.00 1.10 
Capataz 3.00 0.83 
Modista 1.00 0.28 
Prom. Sal 1.00 0.28 
Militar 1.00 0.28 
TOTALES 362.00 100.00 
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* FUENTE: Funeban 
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4.1.3 Nivel de ingreso familiar 
Teniendo en cuenta el aumento de las desigualdades sociales y económi 
cas, para la obtención del ingreso de la unidad familiar, se han 
determinado los niveles y números de familias agrupadas por personas 
que comparten el mismo techo y hacen de sus ingresos un fondo común. 
Estas desigualdades se han hecho más notorias en los últimos años, 
y cada vez se hacen más escasas y costosas en la cual la comunidad 
ve sus condiciones de vida en un estado de deterioro. 
De las 250 familias que habitan en el corregimiento de Varela sólo 
el 4,40% no devengan salario; el 18,40% devengan menos del salario 
mínimo; el 74,40% devengan entre $60.000 y los $200.000; el 2,80% 
devengan salario entre los $220.000 y los $400.000. 
Cabe señalar que en el año de 1992 el salario mínimo es de $65.535, 
se puede deducir que en un 77,20% de las familias que habitan en 
el corregimiento de Varela, tienen ingresos superiores al salario 
mínimo y que el 0,12% devengan salarios superiores a los $240.000 
(Ver Tabla 4, Figura 4) 
4.1.4 Nivel de ingreso por persona ocupada 
Teniendo en cuenta el nivel de ingreso por persona ocupada en el 
corregimiento de Varela, según estudio de censo se estableció que 
sólo el 47,38% equivalente a las 172 personas ocupadas devengan 
TABLA 4. * Nivel de ingresos por familia, corregimiento de Varela. 
Nivel No. Familia % Acumulado 
Sin-Ingreso 11.00 4.40 
0 - 20 5.00 2.00 6.40 
20 - 40 10.00 4.00 10.40 
40 - 60 31.00 12.40 22.80 
60 - 80 86.00 34.40 57.20 
80 - 100 47.00 18.80 76.00 
100 - 120 14.00 5.60 81.60 
120 - 140 18.00 7.20 88.80 
140 - 160 11.00 4.40 93.20 
160 - 180 5.00 2.00 95.20 
180 - 200 5.00 2.00 97.20 
200 - 220 2.00 0.80 98.00 
220 - 240 2.00 0.80 98.80 
320 - 340 1.00 0.40 99.60 
380 - 400 1.00 0.40 100.00 
TOTALES 250.00 100.00 
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* FUENTE: Fundeban 
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FIGURA 4. Distribución del nivel de ingreso por familia, Corregimien 
to de Varela 
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salario menores al mínimo; el 50.68% aproximádamente devengan salario 
de los $ 70.000 a los $ 100.000; el 1,65% equivalente a seis personas, 
devengan de $ 100.000 a los $ 120.000 de salario y el 0,28% devengan 
salarios mayores de los $ 120.000; en esta comunidad sólo existe 
una persona. (Ver Tabla 5). 
4.1.5 Empleo y desempleo 
Uno de los factores que intervienen en el desarrollo económico 
de una comunidad; es la mano de obra disponible,' constituida por 
la población económicamente ocupada. 
Para determinar el empleo y desempleo de un país como el nuestro, 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 
sugiere un número de habitantes con edades comprendidas entre los 
14 y 65 arios, que es la población en edad de trabajar (P.E.T). 
Dentro de ella está lo que realmente interviene en el proceso econó 
mico, de acuerdo a los resultados obtenidos en el censo establecido 
en la zona de estudio, según los cuales datan que sólo 362 personas 
trabajan, mientras que el restante del total de la población económica 
mente activa, se dedican a labores ocasionales de servicio tales 
como el proceso de elaboración y empaque del banano para exportación 
(corte), aplicación de fertilizantes en finas agrícolas y a 1 
economía informal. (Ver Figura 5). 
TABLA 5. * Nivel de ingresos por personas ocupadas, corregimiento 
de Varela. 
Nivel No. Personas % Acumulado 
Menos - 60 172,00 47,38 47,38 
60 - 80 154,00 42,42 89,81 
80 - 100 30,00 8,26 98,81 
100 - 120 6,00 1,65 99,72 
Mayor - 120 1,00 0,28 100,00 
TOTAL 363,00 100,00 100,00 
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FIGURA 5. Distribución de Empleo y Desempleo, Corregimiento de 
Varela. 
Desempleados (73,68%) 
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Actualmente en el corregimiento de Varela habitan 13 personas pensiona 
das, dentro de las cuales cinco pertenecen al sexo femenino y ocho 
al masculino, y tienen edades comprendidas entre los 75 y 85 arios 
de edad. 
4.2 NIVEL SIDCIAL DE LA POBLACION 
Una de las condiciones de existencia y desenvolvimiento de las 
sociedades humanas, es lo que se define como sociología. Estos 
fenómenos son muy complejos y su estudio requiere el auxilio de 
numerosas ciencias. 
Todas las manifestaciones de la vida del hombre, sus actividades 
profesionales, comerciales, culturales, políticas y religiosas, 
son en realidad, actos sociales, pués no se realizan en soledad, 
sino en relación con los demás hombres. Las sociedades varían 
según se compongan unas de otras, la sociología debe recurrir a 
las ciencias geográficas para explicar de que modo esos factores 
influyen en el hombre. 
El nivel social de una población también depende de la economía 
del pueblo, sus relaciones comerciales, el valor de su moneda; 
tienen también influencia en la vida social la raza, las costumbres, 
la organización de la familia y el conocimiento de la cultura, 
por ejemplo: la educación, las artes, las ciencias, etc. Los hombres 
no viven separados unos de otros obrando con entera independencia 
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entre sí; sino que luchan por los deseos e intereses comunes. 
En el corregimiento de Varela, según censo poblacional realizado, 
se pudo establecer que se encuentra en un nivel bajo de acuerdo 
a la influencia económica, educacional de sus habitantes y el aspecto 
infraestructural que posee la población. 
4.2.1 Idiosincrasia 
Siendo Varela uno de los corregimientos del municipio de Ciénaga, 
departamento del Magdalena, sus habitantes forman parte del grupo 
étnico costeño, que se pueden identificar por su cordialidad, alegría, 
hospitalidad, sociables, extrovertidos, individualistas, trabajadores, 
comunicativos. También rebeldes inconstantes, más actuantes que 
reflexivos, sin complejos racistas, amantes de la libertad, adictos 
al hogar, cargan con la responsabilidad de éste. Sin embargo los 
hombres tienden a la poligamia. 
4.2.2 Caracterísiticas básicas de la población 
Las características básicas de la población (sexo, estado civi, 
natalidad y mortalidad) es uno de los factores de mayor incidencia 
en el nivel social de la comunidad del corregimiento de Varela, 
otras son de tipo familiar, otras de tipo académico, pero todas 
dependen en un alto grado el nivel de educación de cada persona. 
Debido tal vez, a la concientización ó a la no preocupación de 
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los integrantes de la comunidad que se interesan más por lo económico 
que por lo social. 
En el corregimiento de Varela, se encuentran 250 familias, en 1.375 
habitantes, de los cuales el 65% aproximádamente son oriundos del 
corregimiento de Varela y los restantes son naturales de los corregi 
mientos cercanos al departamento. 
4.2.2.1 Sexo 
En el corregimiento de Varela según la distribución por sexo se 
ha podido identificar que un 47,13% de sus habitantes pertenecen 
al sexo femenino y el 52,87 al sexo masculino. Es decir que existe 
un mayor grado de masculinidad de 5,74% con lo que podemos concluir 
que por cada 100 mujeres hay 112 hombres. 
4.2.2.2 Estado Civil 
Según censo realizado en el corregimiento de Varela, se pudo estable 
cer que de los 1.375 habitantes, el 49,69%, equivalente a 642 personas 
son menores de 14 años de edad; el 53,31% del total de la población, 
equivalente a 733 personas son mayores de 14 años de edad, de los 
cuales el 65% son personas casadas, el 15% viven en unión libre, 
el 4% son viudos y el 16% de estas personas son solteras. 
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4.2.2.3 Natalidad y Mortalidad 
En el corregimiento de Varela no se cuenta con ninguna información 
completa de estas características. Según los líderes comunales 
apesar de su empello por llevar estos registros, a fin de proporcionar 
una información completa, a los medios, no se ha podido registrar 
esta información por los miembros de la comunidad que hacen caso 
omiso a esta sugerencia y consideran de muy poco interés. 
4.3 CONDICIONES DE VIVIENDA 
La vivienda refleja las condiciones más elementales de vida en 
cualquier comunidad; de allí su importancia en los estudios socio-
económicos. La vivienda es una de las necesidades de mayor prioridad 
dentro de todo grupo humano. 
Una unidad de vivienda es el lugar estructuralmente separado e 
independientemente, destinado para ser usado, o que se esté utilizando 
para alojar a una o más personas. El aspecto de la vivienda en 
su construcción y forma, debe cumplir las necesidades mínimas de 
albergue y servicios, con medio de protección de las inclemencias 
del tiempo. 
En toda sociedad, es estado general de la vivienda muestra la situa 
ción económica, social y educativa de sus habitantes y además el 
reflejo a sus necesidades. 
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4.3.1 Características físicas de las viviendas 
Algunas de las viviendas en el corregimiento de Varela, conservan 
características propias a las casas de invasión, pero a través 
de los años y apesar de la poca solvencia económica del corregimiento, 
estas viviendas se han reformado y adecuado a sus habitantes. 
Se estableció según censo de estudio, que las 250 casas se encuentran 
distribuidas de la siguiente manera: 
El 90% de las viviendas, están construidas en materiales como el 
bloque y el ladrillo, entre estas viviendas se distinguen construccio 
nes de techo en eternit, y de zinc en su gran mayoría. Lo referente 
a los pisos de estas viviendas son de cemento y en algunas casas 
existen pisos de valdosín. 
Por otra parte se establece que el 10% restante de estas viviendas 
se encuentran construidas con paredes de bahereque y algunas con 
paredes internas de desechos de cartón. Los pisos de estas casas 
son del mismo suelo natural, con techos de zinc, y en algunas casas 
techos de paja y otros desechos. 
En el repartimiento estructural, las viviendas contienen un número 
de dos alcobas aproximádamente, lo que indica un marcado hacinamiento 
en la población con un número promedio de seis habitantes por cada 
casa. 
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También se pudo constatar que en el corregimiento de Varela las 
viviendas en su mayoría carecen de baños y sanitarios y que sólo 
un bajo porcentaje poseen letrinas. 
4.3.2 Tenencia de la vivienda 
En la zona objeto de estudio, se constató que las 207 viviendas 
equivalentes al 82,8% del total de la población son propias; un 
11,6%, es decir, 29 casas, son arrendadas y el 5,6% restantes, 
equivalentes a 14 viviendas, están ocupadas en 'otras formas de 
tenencia. De lo que se puede concluir, que el total de la tenencia 
de las viviendas en el corregimiento de Varela, en sumayoría son 
propias. 
4.4 GRADO DE ESCOLARIDAD 
4.4.1 Educación 
La educación es uno de los factores que dPhPría tener mayor exigencia 
e inversión por parte del gobierno, ya que es uno de los problemas 
que más afecta a nuestra población y los mantienen en un atraso 
y en subdesarrollo. Debido a que la educación es un derecho por 
todos adquiridos y se puede tomar como base para medir el grado 
de desarrollo social y económico de un país o región. 
Existe según censo en la zona de estudio, un analfabetismo del 
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33,02% el cual se encuentra por debajo del promedio nacional; la 
población de edad escolar comprende el 52,95%, equivalente a 728 
personas en el nivel primario; el 13,89% equivalente a 191 personas 
a nivel secundgrio y sólo el 0,15% equivalente a dos personas en 
técnica profesional. El restante del total de la población es 
decir, las 454 personas no tienen ningún grado de escolaridad (Ver 
tabla 6, figura 6). 
Las difíciles condiciones climáticas en el sectors del corregimiento 
de Varela, especialmente en el época húmeda, repercuten grandemente 
en el rendimiento académico de los estudiantes. De tal forma que 
el nivel secunc-brio recibe sus clases en colegios de corregimientos 
vecinos, tales como Río Frío y Orihueca. Por otra parte la gran 
mayoría de los estudiantes que terminan su enseñanza primaria ven 
truncadas sus aspiraciones al no poder ingresar a la secundaria, 
debido a los escasos recursos económicos y de transportes, que 
inposibilitan su capacitación y se ven obligados a trabajar desde 
muy temprana edad. En cuanto a la educación superior la situación 
resulta aún más crítica, debido al poco recurso económico, al escaso 
cupo disponible en las universidades más cercanas e incluso a la 
poca diversificación de facultades o carreras profesionales, no 
logran ingresar a la educación superior. 
4.4.2 Asistencia a centros educativos 
De acuerdo al censo poblacional realizado en el año 1992 un 66,98% 
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asisten a centros educativos, mientras que el 26,32% trabajan y 
el 6,7% se encuentran desempleados o se dedican a otras actividades 
tales como las labores ocasionales realizadas en diferentes fincas. 
Si se toma como referencia la resolución número 5020 de 1.984, 
emanada del Ministerio de Educación Nacional, las distintas reformas 
educativas y los datos consignados en la Tabla 1, distribución 
de la población por grupos de edades y sexo, se encuentra que la 
población total del corregimiento de Varela es de 1.167 personas, 
o sea el 84,87%, están en edad de asistir a centros educativos, 
pero solamente lo hacen el 66,98% equivalente a 921 personas. 
De las 1.167 personas en edad escolar, deberían asistir en el nivel 
de la primaria 562 niños, equivalente al 48,15% pero actualmente 
asisten 728 niños o sea el 62,38%. Aumentando la asistencia en 
166 niños equivalente al 14,22% en el nivel de la primaria. 
En el nivel de la secundaria deberían asistir 409 personas, equivalen 
te al 35,04% y sólo asisten el 16,36% dejando de asistir 218 personas 
en edad escolar. 
En el nivel superior (Técnica Vocacional), deberían asistir 196 
personas equivalente al 16,79% y sólo asisten dos personas, equivalen 
te al 0,17% dejando de asistir 194 personas en edad escolar. 
(Ver Figura 7). 
TABLA 6. * Grado de escolaridad, corregimiento de Varela. 
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Nivel No. de Personas 
Primaria 728,00 62,38 
Secundaria 191,00 16,36 
Superior 2,00 0,17 
Ninguna 454,00 21,09 
TOTAL 1.375,00 100,00 
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Ninguna Escolaridad (21,09%) 
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4.5 GRADO DE SEGURIDAD SOCIAL 
En todas las épocas el hombre ha buscado la seguridad, desde el 
hombre pre-histórico que se guarecía en cabernas para precaberse 
del ataque de las fieras, hasta el habitante de la ciudad moderna 
con sus medios de protección, un largo proceso de conquista paulatina 
mente marca la historia de la seguridad social. 
Desde los tiempos más remotos, el hogar ha sido el refugio del 
hombre. Sin embargo, la mitad de las heridas y'la tercera parte 
de las muertes provocadas por accidentes tienen lugar en la vivienda 
familiar. Sus víctimas son de todas las edades, pero especialmente 
niños y ancianos. La acción de los seguros sobre los más variados 
aspectos de la vida del hombre y sus actividades. Una clasificación 
primaria lo separa en dos grandes divisiones: seguridad sobre los 
riesgos de la vida y las personas y seguridad sobre los riesgos 
de las cosas y prioririades. 
En la Zona Bananera y particularmente en el corregimiento de Varela, 
se han presentado hechos de violencia, por este motivo la gente 
se abstiene de hablar y reclamar sus derechos, sometiéndose a cumplir 
con sus labores debido a sus necesidades económicas. Estos hechos 
han ocasionado en los últimos meses del año una inseguridad social; 
al igual que por los grupos de violencia que concurren en la zona. 
La comunidad del corregimienLo de Varela, no cilenla con vigilancia 
FIGURA 7. Distribución del deber de asistencia a centros educativos 











policiva, pero si con un puesto de inspección para resolver los 
problemas inmediatos en la población. Este hecho ha obligado a 
que sus habitantes se organicen solidariamente para protegerse, 
entre sí, ya sea por razón de tipo familiar o de compañerismo en 
el trabajo, etc. 
4.5.1 La salud 
Los aspectos salubriales en el corregimiento de Varela están más 
descuidados a causa del aislamiento, la población permanece marginada 
de asistencia médica y mucho más de medicina preventiva, ya que 
la falta de vías hacen inaccesibles los servicios de salud para 
esta comunidad. Esto no es todo, pues el hacinamiento, la promiscui 
dad, la vivienda deteriorada sin las condiciones elementales, baños 
y sanitarios influyen en el detrimento de la salud del individuo 
y de la familia, desde el punto de vista físico y mental. 
En los últimos meses del año 1992, las condiciones sanitarias del 
corregimiento de Varela, han mejorado notablemente ya que las epide 
mias principales han sido eliminadas casi en su totalidad, existe 
control sobre algunas endémias como el cólera, a través de los 
programas de saneamiento ambiental y campañas sanitarias de las 
promotoras de salud. 
Actualmente se encuentra en funcionamiento un pozo profundo de 
agua potable par el acueducto de la población de Varela, gracias 
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a las acciones adelantadas por los recursos de las fundaciones 
bananeras (Fundeban y Fundauniban) y entidades oficiales, así como 
también la comunidad del corregimiento de Varela, quienes han partici 
pado en esta acción con la representada mano de obra. Para lo 
cual se hace posible una mayor salubridad en la población. 
4.5.2 La Recreación 
Debido a su ubicación geográfica el corregimiento de Varela no 
cuenta con muchos sitios de recreación natural, tales como: ríos 
y parques naturales. Únicamente cuenta con un campo de fútbol, 
un parque-plaza y diferentes casas de juegos (Billares), es por 
esto que algunos de sus habitantes recurren a sitios vecinos al 
corregimiento, para lograr así su recreación, tales como: el balneario 
natural del Río Frío y clubes sociales de bailes Orihueca y Río Frío. 
Tradicionalmente cada año, en el mes de noviembre se festejan las 
fiestas de Varela, con motivo de su santo patrono San Martín de 
Loba. 
4.5.3 Organizaciones 
El sistema de organización, es producto de las relaciones de asocia 
ción que establecen los hombres en su medio social. 
Generalmente se considera que la organización debe partir de la 
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unificación de inquietudes, necesidades y actitudes para la consecu 
ción de un objeto específico; de acuerdo con este concepto, hay 
diferentes formas de organizarse en sociedad. 
4.5.3.1 Junta de acción comunal 
La acción comunal es una organización cívica, compuesta por los 
habitantes del corregimiento de Varela, que unen sus esfuerzos 
y recursos para procurar la solución de las necesidades, inquietudos 
y actitudes más sentidas de la comunidad. Esta 'junta de acción 
comunal está conformada por dos comités. 
Actualmente el trabajador asalariado en el corregimiento de Varela, 
también emplean un modo de organizarse particularmente, por medio 
de los diferentes sindicatos laborales en fincas aledañas a la 
población. Tal es caso de la formació de SINTRAINAGRO, el cual 
tiene como función organizar al trabajador asalariado de la zona 
bananera, con fines de ayudarlos a defender sus derechos. Por 
otra parte, las condiciones adversas no permiten el éxito de esta 
agremiación, que viene ajerciendo una gran presión en esta zona. 
4.5.3.2 Otras organizaciones 
En el corregimiento de Varela, existen organizaciones comunitarias 
importantes, que juegan un papel significativo en la vida cultural, 
recreativa y familiar de su comunidad. Una de estas organizaciones 
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es la "Junta Juvenil", cuyo objetivo es la realización de eventos 
culturales y recreativos, es a través de esta organización como 
se han desarrollado eventos en beneficios en pro de la comunidad; 
por medio de rifas y bailes recreacionales, recolectando fondos 
económicos para auxiliar a los moradores más necesitados y servicios 
de la comunidad. 
Los hogares de Bienestar Familiar son otros tipos de organización 
en el corregimiento de Varela, actualmente existen cinco hogares 
infantiles o denominados también madres comunitarias, cuya función 
es la de brindar una ayuda de educación pre-escolar al niño en 
edad de los 2 a 6 años, incluyendo alimentación. Estos hogares 
de madres comunitarias reciben a su cargo 15 niños por cada hogar, 
con asesoría del bienestar social familiar, el cual les brinda 
una alimentación en sus horas de estudio (9: am a 12: pm) de lunes 
a viernes. 
4.6 INFIIARSIRUCPURA 
Este describe y analiza, lo referente al conjunto de servicios 
considerados como esenciales en la creación de una economía moderna, 
tales como: vías de comunicación, alcantarillado, acueducto, electrifi 
cación y locales de servicios que presta el estado para el bienestar 
de la comunidad. 
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4.6.1 Vías de Comunicación 
Según los resultados en el censo y análisis de las vías de comunica 
ción terrestres en el corregimiento. de Varela, és decir, de sus 
calles de penetración, solo se encuentra una vía, que lo comunica 
con la carretera nacional Troncal del Caribe a escasos dos kilómetros 
de distancia, encontrándose esta vía sin pavimentación, careciendo 
de fluido eléctrico y en un estado lamentable; puesto que al igual 
de sus calles y carreras, muchas de ellas muestran el deterioro 
ocasionado por el fenómeno de la erosión y la falta de mantenimien 
to por parte de la comunidad y del Estado. 
Por otra parte debido a la ubicación geográfica del corregimiento 
en estudio, no existe otra vía de acceso que modifique la comercializa 
ción y transporte de los diferentes productos y de sus habitantes. 
Tampoco cuenta con un medio de comunicación telefónico, tal vez 
esto es debido al poco interés por parte del gobierno departamental 
y municipal. 
4.6.2 Alcantarillado y Acueducto 
Estos aspectos de servicio, son muy importantes para el desarrollo 
económico y social en cualquier comunidad moderna y de fundamental 
beneficio para la salud en el consumo humano. 
El no contar Varela (según análisis de censo) con los servicios 
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de acueducto y alcantarillado, se establece un sinónimo de pobreza 
absoluta, lo que quiere decir que la zona en estudio se encuentra 
ubicada en esta categoría, lo que ha obligado a sus habitantes 
al consumo del agua de la acequía proveniente del río Frío, también 
a la construcción de letrinas para el uso de sus necesidades fisioló 
gicas en cada una de sus viviendas. 
Pero se hace necesario informar que en los últimos meses del año, 
el pozo profundo de agua potable se encuentra en término de su 
construcción y además se construirá un tanque elevado con redes 
de acueducto y alcantarillado para principios del año 1993 en benefi 
cio de la comunidad del corregimiento de Varela. 
4.6.3 Electrificación 
Este servicio que es muy importante en el cumplimiento de las nece 
sidades del ser humano, que actualmente en nuestro país se está 
pasando por una crisis energética debido a fenómenos naturales 
(escasez de lluvias) ocasionando los racionamientos del fluido 
eléctrico en las diferentes regiones del país. Tal es el caso 
en el corregimiento de varela en el cual es aplicado dicho racionamien 
to en las horas estipuladas por el Ministerio de Minas. 
Según censo establecido en la zona de estudio, se encuentran distribui 
das tres redes eléctricas en las distintas calles de la población. 
Este fluido eléctrico es deficiente para el servicio a la comunidad, 
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ya que el voltaje no es adecuado para el funcionamiento de algunos 
.electrodomésticos. 
4.6.4 Otros Servicios 
El corregimiento de Varela a nivel de infraestructura física, cuenta 
con los sigueintes servicios: 
- Un puesto de salud y sus respectivas promotoras (2). 
Una inspección de policía; conformada por un inspector y su respecti 
va secretaria. No existe vigilancia policiva. 
- Dos colegios de primaria: Escuela Mixta #1 (Varela) y la Escuela 
Mixta #2 (Efraín Mello). 
Una capilla y plaza, ubicada al Oeste del corregimiento. 
Un cementerio localizado en centro de la población. 
Una cancha de Fútbol al extremo Noroeste del corregimiento. 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Después de haber analizado el comportamiento social y económico 
de la comunidad del corregimiento de Varela, destacamos entre otras 
las siguientes conclusiones: 
El comportamiento social y económico de la comunidad del corregi 
miento de Varela se encuentra dirigida hacia los mismos propósitos 
que fundamentan la acción del actual gobierno, estimulando 
la producción y promoviendo fuentes de empleo y de progreso 
en la comunidad rural, creando con la participación comunitaria, 
beneficios de desarrollo en pro de la población por medio de 
la mano de obra, como tributo creativo del trabajador de la 
Zona Bananera de Santa Marta. 
Actualmente la comunidad del corregimiento de Varela se basa 
económicamente del trabajo en el cultivo del banano de las 
diversas fincas y de compañías comercializadoras que exportan 
el producto, también en un bajo porcentaje en la cria de ganado 
vacuno y algunas actividades comerciales. 
La población total en la comunidad, se encuentra más habitada 
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por personas jóvenes y porcentualmente se destaca el sexo masculino 
en su mayoría. 
Existe una población económicamente ocupada de 362 habitantes 
y en su gran mayoría se dedican a actividades agropecuarias. 
La tasa de desempleo en este corregimiento se encuentra muy 
por encima del índica nacional. El 73,67% del total se encuentra 
desempleada. Algunos efectúan labores ocasionales. 
El nivel social se establece en medio-bajo influenciado econó 
micamente y educatívamente por sus habitantes. 
Los habitantes del corregimiento forman parte del grupo étnico 
costeño y en su gran mayoría son oriundos de la Zona Bananera de 
Santa Marta. 
En el medio familiar la mujer es considerada partícipe de la 
actividad indirecta del proceso productivo. 
De acuerdo con el estado civil de las personas en su gran mayoría 
practican el matrimonio ecleciástico. 
La situación en cuanto a vivienda del corregimiento de Varela, 
es bastante crítica, sobre todo por la falta de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, que les permitan las mínimas condiciones 
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higiénicas para preservar la salud. 
Solo el 10% del total de viviendas se encuentran construidas 
en bahereque y el restante son de material. 
La tenencia de las viviendas en esta población, en su gran 
mayoría son propias (82,8%). El restante son arrendadas. 
En cuanto a la educación, los habitantes del corregimiento 
de Varela se encuentran en un índice de analfabetismo inferior 
al promedio nacional. 
De el total de la población el 66,98% asisten a centros educati 
vos y el 26,32% trabajan y el restante son desempleados o se dedican 
a otras actividades. 
En el nivel primaria se ha aumentado en un 12,07% la asistencia 
en niños (en edad escolar). Mientras que en el nivel secundario 
dejan de asistir el 56,37% de los habitantes en edad escolar. 
Es considerdo que en este corregimiento la gente se preocupa 
más por su nivel económico que por su posición social. 
En el corregimiento de Varela no existe la vigilancia policial 
constante, solamente un puesto de inspección. 
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La inseguridad en esta población es permanente, actualmente 
debido a los disturvíos ocasionados por grupos de delincuentes 
y de autodefensas que frecuentan la región. 
La salud de los habitantes se ve amenazada frecuentemente 
por enfermedades endémicas en niños. Pero actualmente están siendo 
controladas. 
La falta de un saneamiento ambiental básico en el corregimiento 
estaba afectando la salud de sus habitantes. 
El corregimiento de Varela no cuenta con muchos sitios de 
recreación. Únicamente posee una cancha de fútbol. 
La comunidad de Varela contiene una organización o junta de 
acción comunal muy eficiente, al igual que otras formas de orga 
nizarse. 
A nivel de infraestructura, el corregimiento de Varela solo 
cuenta con una vía de comunicación y en deprolable estado. Actual 
mente cuenta con el servicio de luz deficiente. 
Entre otros servicios a la comunidad, Varela no tiene medios 
de comunicación, ni colegios de Bachillerato. 
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Teniendo en cuenta la justificación del Estudio Socio-económico 
del corregimiento de Varela, como aporte para la solución de los 
problemas en su comunidad, se adicionan las siguientes recomenda 
ciones: 
Que por medio del gobierno departamental le sea presupuestada 
y construída una vía de comunicación en mejor estado y facilidad 
de transporte (pavimentada); con mano de obra de la comunidad del 
Corregimiento de Varela. Todo esto para facilitar la comercialización 
de los diferentes productos de la región, y a la vez se crearían 
fuentes de trabajo. 
Que entidades cívicas como el Bienestar Social, SENA, etc, 
oficialicen programas de control de natalidad, concientización 
de los padres en la educación de sus hijos. Para mejorar el nivel 
social de los habitantes del Corregimiento de Varela. 
Que por parte de la Organización de Junta Comunal se asigne 
una comitiva, para estimular al gobierno nacional (Ministerio de 
Educación), a la edificación de un colegio de Bachillerato con 
todos sus servicios académicos, que en parte le hace mucha falta 
a la comunidad. 
Se debería programar por parte de la Universidad del Magdalena, 
programas de Extensión Agropecuaria a través de las facultades 
como: Ciencias Agronómicas y de Administración Agropecuaria. Para 
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el aprendizaje en las familias de las comunidades del corregimiento. 
Es recamendable enseñar por medio de las promotoras de salud 
del Corregimiento de Varela, el uso de letrinas en los patios de 
las diferentes viviendas, para satisfacer sus necesidades fisioló 
gicas. Prohibiendo la exposición de excrementos al medio ambiente, 
el cual produce muchas enfermedades e infecciones paracitarias 
en personas, afectando su salud. Todo esto de gran ayuda hasta 
tanto les sea implantado el servicio de alcantarillado (proyecto). 
Es considerado un descuido por parte del gobierno departamental 
el no tener instalado una fuente de vigilancia policial en el Corregi 
miento de Varela. En el que se recomienda debería tener al menos 
dos policías en la inspección de policía donde se resuelven conflictos 
y problemas de la comunidad, para placar el medio de la inseguridad 
en el que se encuentran sus habitantes. 
De acuerdo al plan de salud al menos se debieran legalizar 
por parte del Ministerio de Salud Departamental, las visitas de 
médicos de servicio público (Brigadas de Salud) a la población 
de Varela y de entidades como la Cruz Roja para examinar a los 
habitantes, accesorar a las dos promotoras de salud con que cuenta 
el puesto de salud en el Corregimiento de Varela. 
La camunidad del Corregimiento de Varela, por medio de la Junta 
de Acción Camunal, a través de fondos con rifas, bailes y demás, 
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para construir en la recreación, canchas deportivas (Basquet, Pimpon, 
Softbol, etc) y parques recreacionales. 
Que a través de la empresa de servicio de 1ELECOM se instale 
ó construya en el Corregimiento de Varela una oficina telefónica 
en la cual sus habitantes puedan por el medio telefónico comunicarse 
con otras fuentes. 
Que por parte de las fundaciones privadas bananeras can FUNDEBAN 
y FUNDAUNIBAN, se desarrollen y mantengan los servicios de saneamiento 
ambiental y eficiencia de la luz eléctrica, a través de fondos 
de productores bananeros y aportes de las comercializadoras bananeras. 
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